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EL AEROPUERTO 
DE GERONA D a t o s p u b l i c a d o s en la M e m ò r i a del Plon general d e a e r o p u e r t o s y r u t a s 
aéreas del Ministerlo del Aire 
En el verano de 1957, la Diputación Provincial, considerando las 
necesidades provinciales, inicio los estudiós del posible emplazamiento de 
un aeropuerto en la provincià que cubriese dichas necesidades. 
Con feehas 24 de marzo de 1960, la Diputación encargó un informe 
previo sobre la posibilidad de construir un aeropuerto que determinarà 
el major emplazamiento. 
La Diputación Provincial de Gerona, con fecha 17 de Abril de 1961 
lo elevo, mediante instància, al Ministerio del Aire» para su conocimiento, 
solicitando la autorización cori'espondiente. 
El Exmo. Sr. Director General de Aeropuertos, con fecha 18 de Mayo 
de 1961, comunico al Excmo. Sr. Presidenta de la Diputación la autoriza-
ción del Ministerio del Aire, para redactar el proyecto. 
En el informe del Plan de DesarroUo Económico y Social para el cua-
trienio 1964-1967, se especifica la misión de "Estudiar la oportunidad 
y en su caso, realizar el proyecto e iniciar la construcción del Aeropuerto 
de nuevo emplazamiento en , Costa Brava ". 
Con esta base y dado el mareado desarrollo del turismo en la zona, 
se han realizado numerosos estudiós para determinar el emplazamiento 
ideal de las nuevas instalaciones entre las que se incluyen las de Banolas, 
Bordils, Cassà de la Selva, Domeny, Riumors, Salitja, Vidreras y Vilabla-
reix: habiéndose definitivamente fijado en Salitja, 10 kilómetros al sur 
de la capital, con las características de: 
a) Facilidades de comunicación. 
b) Situación central respecto a los núcleos turísticos. 
c) Proximidad a la carretera general y facilidad de accesos. 
d) Facilidad de abastecimiento de agua. 
e) Facilidad de suministro de enerí^ía elèctrica. 
f) Terrenos de escaso valor. 
g) Reducido movimiento de tierras. 
h) Terreno de buena calidad para asiento de pistas. 
i) Cumplimiento de normas internacionales 0. A. C. I. en su àrea de 
maniobra y sectores de entrada. 
La longitud de pista se ha fijado en 2.475 metros previéndose su 
posterior ampliación por si fuera necesario, a 3.330 metros. Su construc-
ción se realizarà en tres fases, de acuerdo con las indicaciones del Plan 
Nacional de Aeropuertos. 
Se han previsto las necesarias ayudas a la navegación con objeto de 
permitir las realizaciones de las operaciones en todo tiempo. 
También se ha previsto la construcción de un edificio terminal de 
acuerdo con las necesidades del Aeropuerto de 5.500 metros cuadrados e 
instalaciones anexas complementarias. 
El coste total de las instalaciones se fija en 328.500.000 pesetas de 
los cuales 40.000.000 seran aportaciones locales. 
En el plano 22, se seüalan las obras a efectuar, de acuerdo con el 


















AEROPUERTO DE GERONA 
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C A R À C T E R D E l . 
A E R O P U E R T O : 
T U R Í S T I C © 
PRIMER CUATRIENIO con 
una población de 365.000 
habitantes calculados 
para 1967, la base para 
la estimación del trafico 
de este aeropuerto es el 
turismo. De un millón 
aproximado total de tu-
ristas que se prevén en 
la Costa Brava para el 
ano 1967, se calculan 
370.000 que lo haràn por 
avión, es decir, un tràfi-
ní co de pasajeros por el 
^ aeropuerto de 740.000 
^ (entradas mas salidas) 
3 cuya vanacion a lo largo 
^ de los aíïos puede apre-
g ' ciarse en el gràfico nú-
mero 22. SEGUNDO y T E R -
CER CUATRIENIO. Pa ra 
mil novecientos setenta y 
uno se calcula un movi-
miento de 1.280.000 pa-
sajeros a los que corres-
ponde una hora punta de 
1.100 (entradas mas sa-
lidas). 
En 1975 seria de un 
millón novecientas mil 
con 900 pasajeros en,ho-
ra punta. En el Plan Di-
rector del Aeropuerto se 
indica la validez de esta 
cifra. 
estàs cifras corresponde a un Del estudio de origen y destino del trafico se deduce que 
ochenta por cien del trafico internacional, contra un veinte por ciento del nacional. 
AVIONES D E T E R M I N A N T E S 
Los aviones que mas se ajustan a este tipo de trafico turístico son las aeronaves birreac-
tores de tipo medio (Caravelle y anàlogos), debiéndose, no obstante, tener en cuenta que pueda 
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P R E S U P U E S T O 
1.0— CAMPOS DE VUELO 
Movimiento de tierras, pavimentación 
de las pistas de vuelo, rodadudar, y en-
lace, zonas de estacionamiento y aparca-
miento, bandas laterales de pista, dre-
naje del campo de vuelo 
1964-65 1966-67 TOTAL 
72.000.000'00 159.000.000'00 231.000.000'00 
2.-— URBANIZACION, ACCESOS E INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES 
Vías de acceso, urbanizaciones de calles, 
red de agua potable, red de alcantarilla-
do y estación depuradora de aguas . . 20.000 OOO'OO 20.000.000'00 
3."— EBIFICACIONES 
Edificio terminal, torre de control y par-
que de salvamento y servicíos . , . 14.00Q.OOO'00 14.000.000'00 
4.''— INSTALACIONES DE BALIZAMIENTO E ILUMINACION 
Balizamiento de pistas de vuelo con luces 
de A. I-, sistema VASI sencillo, sistema 
de aproximación de M. I., balizamiento 
de pistas de rodadura, senalizaeión de 
pistas de rodadura, iluminación zona de 
estacionamiento, balizamiento de obs-
tàculos, aerofaro, indicadores de aterri-
aaje, suministro de energia elèctrica con 
acometida en A. T., redes de distribueión 
en A. T., redes de distribueión en A. T. y 
B. A., central elèctrica, subestación de 
transfonnación, subestación de grupos 
de continuidad para balizamiento . . 24,000.000'00 24.000.000'00 
5.o__ AYUDAS A LA NAVEGACION Y COMUNICACIONES 
Circuitos megafónicos y de televisión, 
central automàtica de teletipos, sefíaliza-
ción para ínformación de movimiento de 
viajeros, salas de comunicaciones y me-
tereología, red telefònica, observatorio 
nietereológico en cabecera de pista, ins-
talación torres de control y A.PP. siste-
ma I.L.S., centro de emisores, enlace tele-
fónico y taller electrónico 
TOTAL GERONA/COSTA BRAVA 
39.500.000'00 39.500.000'00 
72.000.000'00 256.500.000'00 328.500.000'00 
ADEDUCIR: 
Por aportaciones del Sindicato de Hoste-
lería y Ayuntamient-os por mitad {Nota 
de la Redacción) 
Terrenos, cedidos por la Diputación 
Provincial {Nota de la Redacción) 
TOTAL GERONA/COSTA BRAVA, 





22.000.000'00 256.50a000'00 278.500.000'00 
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